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E l T I E M P O 
Mínima de ayer —8'6 grados 
Máxima 2,3 > 
Presión atmosférica 66.0'3 » 
Dirección del viento SE. 
Recorrido del vienlo durante las últimas vein-
ticuatro horas 127 kilómetros 
Lluvia (nieve) 4'4 milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de esta Ciudad). DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
AÑO II.—Redacción y Administración: Temprado, 11. Miércoles 18 Enero 1933 
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i l l l TEMAS DEL DIA 
se 
Debemos a la amabilidad del director de nuestro querido colega «A B C», don 
Juan Ignacio Luc« de Tena, la autorización precisa para reproducir en estas co-
lumnas el magnífico artículo de Ramiro de Maeztu que, baio el título arriba anun-
ciado, vió dias pasados, la luz en el citado rotativo madrileño. 
Señala Ramiro de Maeztu, como condición precisa para que la unión de dere-
chas españolas tengan la eficacia política que de ella se espera, la existencia de 
un compromiso moral que a todos nos obligue a no agredir, a no intentar siquiera 
repeler cualquier agresión de la que, un dia, podamos ser obieto por parte de 
quienes, en esencia, defienden nuestros mismos principios ideológicos siquiera sea 
distinto el punto de vista en que se hallen colocados. Coinciden en absoluto nuestro 
criterio con el del ilustre escritor y a él hemos atemperado hasta ahora nuestra 
conducta y él continuará siendo, en lo sucesivo, inviolable precepto normativo de 
nuestros actos. 
Dice así el citado artículo: 
«Defender con toda el olma las propias doctrinas, guardarse de combatirá los 
afines, seguir impertérritos en esta línea de conducta, aunque seamos ob¡eto de 
ataques y de insidias; hacer un voto de ello, un propósito solemne, ante testigos de 
respeto; un quinto voto, en suma, porque es necesario. Tal me parece ser la condi-
ción general negativa para que la unión de las derechas sea algo más que una 
combinación de circunstancias. 
Y es que los hombres de las derechas creemos en la verdad, como creemos 
también en el derecho, en una verdad y en un derecho independientes de nuestra 
voluntad. Esta es, si se quiere, nuestra gran desventa¡a. Poncio Pilotos, que no creía 
en la verdad, consultó al sufragio universal respecto de si había de soltar a Barra-
bás o a Jesucristo. Y era lógico al hacerlo, porque el hombre que se pregunta: ¿Qué 
cosa es la verdad?», natural es que se de¡e llevar, como Clemente, por donde va la 
gente. 
El que cree en la verdad, ha de seguirla, como sea, solo o acompañado . El doc-
tor Simarro solía decir que en los debates del Ateneo decían unos que dos y dos 
son cuatro, y otros que dos y dos son cinco, y que la gente salía diciéndose que son 
cuatro y medio. Esto es precisamente lo que no podemos hacer los que creemos en 
(a verdad, porque partimos del principio de que no admite componendas, y que, de 
dos proposiciones contradictorias, una, por lo menos, es falsa. Y ello nos obliga a la 
defensa de nuestras posiciones contra oirá cualesquiera. 
Pero es que en las derechas como en las izquierdas, por supuesto hay dos 
tipos de mentalidad, que pudieran denominarse el totalista o integrista, cuya fór-
mula es: «O todo o nada», y el gradualista o posibilista, cuya divisa pudiera decir-
se vulgarmente que es la: «Del lobo, un pelo». Al hombre de izquierdas que no cree 
en la verdad le es fácil salir de su perplejidad dejándose guiar por la corriente. Al 
hombre de derechas, más rígido, más recto, más derecho (palabras todas de la mis-
ma raíz y del mismo sentido), no le es tan fácil abdicar su conciencia en el número. 
Y ahí está para corroborarlo medio siglo de disputas sobre la «tesis» y la «hipótesis». 
Empecemos por entender que las dos partes debían de sentiren la disputa que 
era la otra la culpable de la común derrota. Los partidarios de la tesis integral es-
taban seguros que si los gradualistas se les incorporaban era cosa hecha que unos 
y otros ¡untos vencerían a la revolución. Pero lo mismo pensaban los gradualistas 
de los integralistas. También estaban ciertos de que si se les sumaban los entusias-
mos y los votos de las masas integralistas harían victoriosamente frente a los con-
trarios e influirían en la gobernación del Estado en un sentido decisivo y deseable. 
Las dos secciones de derechas llegaron a odiarse, o poco menos, en vista de 
ninguna de ellas conseguía absorber a la otra. Entonces surgieron las interpreta-
ciones malévolas de la actitud de la otra parte. El integralista no vió en el gradúa-
lista sino los provechos personales que algunas veces conseguía de su intervención 
en los negocios públicos al rozarse con gentes de la izquierda. El gradualista en 
cambio, se olvidó de los sacrificios realizados por el integrista por su causa para 
no ver en su actitud sino un pretexto para encastillarse en su torre de marfil, dedi-
carse a sus asuntos privados y abandonar al enemigo las posiciones positivas de la 
vida política. 
Aunque en casos particulares hallasen fundamento estos juicios, en general 
eran in¡ustos. Tan admirable me parece bajar a la arena de la lucha política para 
disputar posiciones al común enemigo, como mantener en su integridad la vieja 
báí|¡dera y defender la totalidad de los principios. En rigor, no son incompatibles 
ambas posiciones. Se puede ser partidario de salir, en un momento dado, al medio 
de la calle y proclamar; «O todo o nada», y procurar arrancarle los pelos al lobo 
en tanto que no sea aconsejable atacarle de frente. 
La Iglesia católica ofrece a todos el ejemplo de una absoluta intransigencia en 
los principios con una elasticidad casi no menos absoluta en los procedimientos, 
con lo cual no quiero decir que su ejemplo sea enteramente aplicable a las cues-
tiones de tejas abajo, porque el talento político es menos abundante que la fe re-
ligiosa, y en política no se puede proponer a las multitudes sino caminos de clara 
dirección: «un sí, un no, una línea recta, un propósito, un fin», porque si se las dice 
al mismo tiempo: «O todo o nada» y «del lobo un pelo», lo probable es que se 
desorienten y dejen de escucharnos. 
Hay, ademas, la cuestión del temperamento, y unos han nacido para echar las 
cosas a rodar y otros para el regateo, el tira y afloja y el toma y daca, y ambos son 
admirables, sólo que cada hombre es como es, aparte de que .cada uno se encuen-
tra colocado en una posición determinada que le señala su destino y casi siempre es 
fútil cambiarla por otra, porque el valor político de las personas depende de la con-
fianza que logren inspirar a las demás, y los temperamentos inestables no sirven 
para piedras sobre las cuales edificar iglesias. 
Lo fundamental es que unos y otros piensen más a menudo en lo que tienen de 
común: el ideal y el enemigo, que no en sus diferencias. Este es un consejo que nos 
'o dan al mismo tiempo la fortaleza y la prudencia. La pelea con çl afín no es nun-
ca tan airosa como la lucha con el contrario, porque tiene que ser una polémica de 
distingos y de comparaciones. Pero si el afín nos agride sin culpa nuestra, por mu-
cho daño que nos haga, todavía me atrevería a aconsejar que no se le contestó, y 
que nos limitemos a defender nuestra bandera. Acordémonos de que hay que ha-
cer un quinto voto, que consiste precisamente en no atacar a los afines y mostre-
aos ante los nuestros que somos los mejores por pasar al enemigo el golpe que 
recibamos del vecino. 
Sólo que al decir esto ya hemos salido de la condición negativa o «sine qua 
non», positiva de la comunidad del ideal. Hoy no hemos de decir sino que la mo-
estia del afín se cura con la fricción del enemigo. Busquémosla: leamos los más 
Provocativos de sus discursos o de sus artículos, los que más nos irriten y repugnen. 
Agüémonos sus sapos y adelante. 
Ramiro de Maeztu 
Cúmplese hoy el primer aniversario del fallecimiento del que en vida fué bene-
factor de nuestra capital don José Torán de la Rad. 
Presente en la memoria de todos los turolenses cuanto a la magnanimidad de 
su ilustre hijo debe nuestra ciudad, huelga todo encomio y es obvia toda evocación 
de sus merecimientos y bondades. 
Esto no obstante, «ACCION», al traer a lugar preferente de sus columnas la fo-
tografía de quien un día fué generoso mecenas de tantos de nuestros convecinos y 
protector y propulsor de cuanto en nuestra tierra significa progreso y bienestar, 
cumple el deber de justicia de rendir a su memoria el homenaje de un afecto since-
rísimo que quiere ser leal expresión de la gratitud de todo un pueblo. 
¿ S E A P O S I B L E ? 
Suscríbase usted a ACCION -
Con emoción jamás sentida, he tomado la Prensa local para leer 
en ella los acuerdos tomados en la sesión del lunes último, pues somos 
muchos los que teníamos la persuasión de que, en la misma, iba a to-
marse alguno que de por sí sólo haría que se borrara de nuestra leyen-
da el título de olvidadizos; mas, además de haberla leído despacio y 
vuelto a leer, no he encontrado nada que me hag-a decir que somos 
mejor de lo que fuera se nos conceptúa y lo que es peor, desde hoy, si 
este no se corrige pronto y de una forma que no de lugar a dudas, ten-
dremos que escuchar, que además de olvidadizos, somos desagradeci-
dos y éste es el título que peor puede cuadrarle a un pueblo. 
No voy a enumerar uno por uno los beneficios que Teruel' debe a 
su ilustre hijo don José Torán de la Rad, pues para ello necesitaría to-
das l«s páginas del periódico y además, por ser cosas de todos cono-
das, pero sí que he de recordar a nuestro excelentísimo Ayuntamiento, 
que hoy hace un año tomó el acuerdo (por unanimidad) de nombrarle 
hijo predilecto, amén de otros muchos, que hasta la fecha, bien por no 
haberse presentado oc-isión oportuna, o por alguna otra razón, el c^so 
es que no han pasado de la categoría de acuerdos. 
Habíd ingenuos que creían que ert la sesión a que aludo se acor-
daría que las TREINTA MIL PESETAS que dió para que se mejora-
sen las aguas de la «Pena del Macho» pasasen a engrosar la suscrip-
ción pro monumento; había otros que pensaban otras cosas de mayor 
monta, pero lo que no había uno solo (que al llegar esta fecha luctuosa 
en la que Teruel perdió su único hijo benefactor) pensara que pasaría 
como las trescientas sesenta y cuatro restantes del año. 
Ha colocado nuestra excelentísima Corporación en el salón de se-
siones la fotografía de su predilecto hijo? ¿No fué este un acuerdo? 
Si nada ha pensado y por lo tanto nada hace en esta fecha, se 
hará muy poco favor la Corporación y desde luego en este punto con-
creto me atrevo a decirle con todos los respetos debidos, que no re-
presenta el sentir de los turolenses y sobre todo de esos turolenses que 
al salir el día 6 del Comedor de la Caridad decían, que eran dos los 
años en que los niños pobres se habían quedado sin los regalos de los 
MAGOS. 
Nada digo a la excelentísima Diputación, me consta que en una y 
otra Corporación hay muchos señores que se titulaban amigos del 
nunca suficientemente llorado don José y puedo asegurar que como a 
tales los trataba. 
Si unos y otros han cumplido con su deber, allá ellos, y la Histo-
ria, que será la que en definitiva ha de juzgarnos a todos; mas no será 
justa si nos juzga por lo que las Corporaciones hacen con sus hijos, 
pues así no es Teruel, ese Teruel del incomparable don José. 
Y nada más, que pedir perdón por si fuera descortesía haber ha-
blado antes que los señores Feced, Doporto, Borrajo, Iranzo, Vilatela, 
Bernad, Navarro Larriba y tantos otros... 
Los desmemoriados, lean «Adelante» de hoy hace un año, repasen 
la colección de «La Voz de Teruel», vean lo que decía «El Radical» en 
su último número, lo que dice «República» de ayer y en una palabra, 
todos sin omitir tan solo uno y entonces sabrán qué es lo que pide 
Teruel para don José . 
F. BERZOSA. 
Madrid.—En la Inspección de 
vigilancia de )a estación de Atocha 
se acaban de recibir noticias de 
que el rápido de Madrid a Barce-
lona, que salió de esta capital a las 
nueve y cuarenta ha chocado en la 
estación de Cetina con el mixto de 
Zaragoza a Madrid. 
El despacho añade que han re-
c i tado muertas dos personas y 
heridas de gravedad otras dos. 
Hay también varias oesonas leve-
mente heiidas. 
La yía ha quedado interceptada. 
Detalles de lo ocurrido 
Madrid.—Se conocen nuevos de-
talles de la catástrofe ferroviaria 
ocurrida en Ja estación de Cetina. 
Los trenes que chocaron fueron 
el rápido de Madrid-Barcelona y 
el ómnibus Zaragoza-Madrid. 
E^te último hallábase pirado en 
la estación de Cetina y el rápido 
que no tenía parada en dicín esta-
ción se lanzó sobre él sobrevinien-
do la catástrofe. 
Se da la circunstancia de que el 
rápido Madrid-Barcelona conserva-
ba la parada en la estación de Ce 
tina, hasta el día diez del coriente, 
día en que empezó a regir la dispo-
sición por la cual el rápido debía 
pasar de largo por dicha estación. 
Los muertos han sido el guardia 
civil Plácido González y un indi-
viduo, al parecer limpiabotas, ape-
llidado Vázquez, que viajaba sin bi 
Hete. 
Ha resultado gravemente herido 
uno de los viajeros y otro de pro-
nóstico reservado. 
Todos los heridos han quedado 
hospitalizados en Cetina. 
Noticias de Zaragoza 
Zaragoza.— Se sabe que los 
muertos en la catástrofe ferroviaria 
de Cetina ha sido el guardia civil 
Plácido González y un individuo 
llamado Miguel Vázquez. 
La lista de heridos es la si-
guiente: 
Mariano Fernández García, con-
ductor del ómnibus. Sufre heridas 
de pronóstico reservado. 
Angel Sánchez, maquinista; Ma-
nuel Sobrino Rodríguez, conductor 
del rápido; Domingo Moreno Vega, 
maquinista del ómnibus. Todos 
ellos con heridas de pronóstico re-
servado, 
Esperanza Regio, viajera. Pro-
nóstico reservado, 
Trinidad Castillo, revisor del 
ómnibus. Pronóstico reservador, 
Benito Checa, guardafrenos del 
ómnibus. Leve. 
Vicente Hernández, guardia [ci-
vil que con Plácido González for-
maba pareja. Grave. 
Ignacio Jiménez. Pronóstico re-
servado, 
Tomás Izquierdo y Juan Vicente 
García , Leves, 
Juan Espinosa de los Monteros, 
agente de vigilancia del rápido. Re-
servado. 
Emilio Aillón, ambulante de co-
rreos del ómnibus. Pronóstico re-
servado. 
. Cristóbal Belmonte, Miguel Mo-
reno, Bonifacio Mayor y José Ortiz, 
ambulante de correos del rápido. 
Pronóstico reservado. 
Recaredo Rubio, Joaquín Velilla 
y Ricardo Martín. Leves, 
De Ariza salió un tren de so-
corro con dos médicos y éstos 
en unión de otros dos que viajaban 
en el rápido prestaron asistencia 
facultativa a los heridos. 
Uno de los médicos que viajaba 
en el rápido es el doctor Tello. 
Mañana se verificará en Cetina 
el entierro de los dos muertos en 
la catástrofe. A l acto asistirá el 
alcalde de Calatayud, representan-
do al gobernador civil de Zara-
goza. 
El choque sobrevino en el sitio 
denominado puente del barranco 
de San Lázaro. 
Parece ser que el rápido llevaba 
una velocidad de ochenta kilóme-
tros por hora y aun cuando al dar-
se cuenta el maquinisra de la i n -
minencia del peligro frenó y dió 
marcha a t rás , no pudo evitar la 
colisión con el otro tren. 
La catástrofe h i producido pe-
nosísima impresión ea esta capital. 
Es hallado el teniente coronel 
Arancibia 
Madrid.—En la Dirección gene-
ral de Seguridad se tuvieron noti-
cias de que el señor Arancibia te-
niente coronel de ingenieros, que 
hacía tiempo había desaparecido, 
fué visto en las inmediaciones de 
Torrelodones. 
El señor Arancibia, estuvo ha-
ciendo gestiones sobre compra de 
unas tierras, y tenía síntomas de 
un ataque de epilepsia. 
Han marchado algunos agentes 
de Policía para dicho sitio, a fin de 
obtener una pista segura de dicho 
señor. 
Manifestaciones de Carner 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da recibió en su despacho Xa visita 
de varios miembros del Sindicato 
de Telégrafos. 
Después manifestó a los perio-
distas que la tranquilidad era ab-
soluta en todas las provincias. 
Interrogado sobre los asuntos 
que serían tratados en el Consejo 
de ministros de hoy, les dijo, que 
únicamente tratarán de asuntos ad-
ministrativos y agregó, que ahora 
se habla mucho de las medidas de 
represión con motivo de los últi-
mos sucesos revolucionarios, como 
si el Gobierno fuera una guadaña 
para segar vidas. 
Los que tal suponen, no deben 
ignorar que el Gobierno propuso 
leyes de excepción para defenderse 
del Estado, y no hay que olvidar 
que no es ningún delito el ser co-
munista, sindicalista o anarquista, 
ahora bien, si un ciudadano cual-
quiera se sale fuera de la Ley, no 
es el Gobierno el que tiene que 
aplicarla. 
Una huelga 
Madrid.—Esta mañana se de-
clararon en huelga algunos repar-
tidores de leche de la granja Poch, 
afiliados a la C. N. T. 
Los huelguistas piden aumento 
de jornal. 
Como la huelga es ilegal se han 
adoptado precauciones para evitar 
coacciones y para que el ab^> | > 
cimiento se halle asegurado, 
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1 FICHAS TUROLENSES 
ANO I I . -NUM. 50 
c i c t 
H u e s a SUSCRIPCION les 
Tonninuclas aquellas especiales circunstancias, Huesa del Común 
volvió nuevamente a ser del poderío real en 1303, confirmándola el 
Rey en sus antiguos privilegios y adicionando el siguiente: «que los 
habitantes de dicho Común de Huesa no pagasen anualmente los mil 
cuatrocientos sóidos por franquezas ni cenas, sino cuando el Rey ipsi 
fuerit personáliter illic vel in Montaibane, vel in qllio loco prope Hue-
sam», según la carta 158, en Barcelona. 
Las mencionadas franquicias y privilegios le fueron confirmadas 
por Alfonso IV a la villa de Huesa y les añadió el de celebrar feria 
todos los martes, «privilegio dat Huesa mercatum in die martis» (carta 
42, en Barcelona) y el de no pagar ninguno de sus habitantes primi-
cias. 
Ello prueba e! gran aprecio que hacían los reyes, en aquellos tiem-
pos, del llamado Común de Huesa. 
Posteriormente, en el año 1329, lo cedió y vendió el Rey a los con-
des de Luna, según consta en escritura fechada en Huesa en ese mis. 
mo año y que dice así: «Vendidit Nobili Lupo de Luna, Villam de Hue-
sam, et aldeas cum domini ¡urisdiíionis». Esta venta se hizo por el pre-
cio de ciento sesenta mil florines. C.a 162 B.a. 
El conde de Luna tomó posesión del Común de Huesa en 30 de 
Marzo de 1329, «jurando guardar todos los usos y costumbres del lla-
mado Honor o Común de la villa de Huesa». 
En el año 1333 los habitantes del Común compraban las pardinas 
de Sánchez Pesquera y Alvir de San Mateo, comendadores de Alca-
ñiz y de Montalbán, para hacerlas comunales. 
Muerto don Lope de Luna pasó la villa de Huesa a poder de su 
hija doña María de Aragón, esposa del Rey don Martín, tomando po-
sesión de sus dominios en nombre del Rey, el proourador don Barfo" 
lomé Boán, el año 1374, en la iglesia de San Miguel. 
Al cabo del tiempo y después de varias vicisitudes volvió a ser 
Huesa, tributaria de los Lunas: y como uno de éstos, llamado don An-
tonio, se mostrase levantisco y pretendiera el trono a la muerte de 
don Martín, lo primero que atacaron sus contrarios fué el castillo y lu-
gar de Huesa en 1411", de cuya defensa estoba encargado Pedro de 
S e s é . 
H. S. 
m\\\ 
¡Hoy hace un año! 
Sí, hoy hace un año que Teruel 
perdió para siempre al que en vida 
fué su más grande bienhechor, a 
don José Torán de la Rad (q. e. p,d.) 
Un año y todavía parece ser que 
estamos viéndole en su lecho de 
muerte y preguntándonos ¿pero es 
posible que esté muerto ese hom-
bre tan caballeroso, tan humanita-
rio, tan sencillo y bienhechor de su 
pueblo y de los menesterosos? ¿Es 
posible que habiendo tantos ilusos 
desaparezca para siempre el que 
sólo supo ser turolense? ¿No es 
esto un sueño? 
No; no es un sueño; por desgra-
cia, es la fatal realidad. Don José, 
el hombre que derrochó su propia 
fortuna en favor del pueblo que le 
vió nacer y de muchas personas 
que no supieron ser ihombres! lle-
gado el momento de reconocer ese 
favor, mejor dicho, ese sacrificio 
porque sacrificio es poner al borde 
del abismo el bienestar de su pro-
pia familia por la del vecino, mu-
rió hoy hace un año.. . 
Y cómo mur ió . . no pudo llevarse 
la satisfacción de que se le hiciese 
justicia... Mas cómo se le iba a 
hacer justicia si hoy, al cumplirse 
el primer aniversario de su falleci-
miento, todavía no se reconoce la 
grandeza del alma que atesoró don 
José? 
¿ ü s que al desaparecer el señor 
Torán, al no seguir recibiendo sus 
dádivas, al no contemplarle, quedó 
esfumada su personalidad, cual la 
de oíros mortales? No; nada de 
eso. Don José Torán dejó ían seña-
lado su paso por esta vida, tal hue-
lla bienhechora, que ningún turo 
lense puede reposar su mirada so-
bre la patria chica sin acordarse 
de aquel gran hombre. 
Sin salir de casa, al contemplar 
el agua, tiene que recordarse a don 
José por ser él quien realizó el sue-
ño que Teruel estuvo trazando en 
proyectos y más proyectos desde 
hace muchísimos años . 
Y una vez en la calle, a don José 
tendrán qu^ recordar al admirar 
las Escuelas de niñas, la Escali-
nata, (como autor del proyecto), las 
bocas de riego, las obras de Mer-
cado, Matadero, alcantarillado y 
pavimantación de las calles, es de-
cir, todo ese gran plan de obras 
llevddo a la realidad con el em-
préstito que don José supo com 
pletar. 
¿Y caso de haber vivido en la 
actualidad, tendríamos la actual 
crisis de trabajo, ya que de todos 
es conocido, iba a venir, al poner-
se enfermo, para firmar la escritu-
ra por la cual construía un campo 
de íootball para la juventud turo-
lense, amén de resolver de una vez 
para siempre la construcción de 
la nueva Plaza de Toros? 
Por eso, su persona tiene que ser 
recordada siempre con veneración 
por todo aquel que se precie de tu-
rolense, de paisano suyo. 
Y nosotros, que apesar de nues-
tra insignificancia (botón de mues-
tra para ver quién era don José), 
siempre merecimos su saludo y 
guardamos numerosas cartas que 
de él recibimos, insistimos—sin 
que ésto sea decir recibimos nun-
ca favor material alguno de la per-
sona que nos ocupa—que Teruel 
debe apresurarse a perpetuar la 
personalidad de don José y '-on 
ello demostrar que sabe hacer ho-
nor a sus compromisos y las deu-
das de gratitud las considera co-
rno preferentes y jamás deja de 
cumplirlas. 
Moisés Salvador 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio céntrico, 
soleado, para vivienda y oficina. 
OFERTAS: 
Muñiz, Notario 
A r a g ó n Hotel 
las } 
Habitaciones 
espaciosas y 
ventiladas con 
balcón a la calle 
Agua corriente 
y cuarto de 
baño 
Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
En lo más céntrico de Valencia 
J Esmerado servi- j 
$ ció de comedor | 
GRAN HOSPEDERIA 
« L A E S M E R A L D A » 
Marcelino Oquendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
a la carta 
Cubiertos de ' 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi-
duales de T50 
pesetas en 
adelante 
Comedor espacioso 
y ventilado 
9 
I 
í 
i 
I 
í 
I 
I 
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Viajeros 
Llegaron: 
De su viaje de novios, don Aqui-
lino Laguía y joven esposa. 
— De Valencia, el contratista de 
obras don Luis Pastor. 
— De Zaragoza, don Juan Gcnzá-
lez y c) industrial de esta plaza 
don Esteban Juderías. 
— De Valencia, don Lorenzo Pé-
rez, digno jefe de la Sección de Te-
légrafos de esta provincia, 
— De la misma población y en 
unión de su bella esposa, don 
Francisco Ruiz Jarabo. 
Natalicio 
En Ojos Negros ha dado a luz 
con toda felicidad una hermosa 
niña doña Milagros Gimeno, her-
mana de nuestros buenos amigos 
don Antonio y don Jesús. 
Reciban éstos y el venturoso pa-
dre de la criatura, don Braulio 
Icaran, nuestra más cordial enho-
rabuena. 
Necrológicas 
En la clínica del doctor ¡Teresa 
falleció ayer el que en vida fué jefe 
de la estación del Central de Ara-
gón, en Celia don Carmelo Bono, 
hermano del conocido inspector de 
dicha línea don Juan, 
Su muerte ha sido muy sentida 
debido a las muchas amistades 
que dicha familia tiene en nuestra 
población, por cuya causa vióse 
sumamente concurrida la conduc-
ción de sus restos mortales a la úl-
tima morada. 
A su viuda, hijos y demás deu-
dos, y especialmente a su hermano 
don Juan, enviamos nuestro senti-
do pésame por la pérdida sufrida. 
— Ayer falleció el industrial de 
esta plaza don Eugenio Muñoz. 
Reciba su familia la expresión 
de nuestro sentimiento por tan irre-
parable pérdida. 
— En Segorbe ha fallecido don 
Bernardo Soriano Sierra, amante 
padre de nuestro distinguido ami-
go don Miguel. 
Dadas las múltiples amistades 
que don Bernardo supo granjearse 
en vida, y la estima en que a sus 
hijos don Miguel, don Leopoldo y 
doña Virginia, se le guarda en Te-
ruel, su muerte ha de ser verdade-
ramente sentida, como la sentimos 
nosotros al mismo tiempo que en-
viamos a la familia doliente nues-
tro pésame. 
S E A M L Q U I I L A 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Razón Ramón y Cafal34 Teruel 
de sarrio 
Conforme anunciamos, ayer hu-
bo fiesta en el barrio de San Ju-
lián, en honor de San Antonio. 
Se celebró la función religiosa 
en la ermita del Santo y a ella 
acudieron muchos vecinos porta-
dores de velas que tenían (Ofreci-
das al mencionado Santo. 
Debido a la gran cantidad de 
nieve que por la tarde cayó, no 
hubo baile público amenizado por 
la Banda de música, pero en las 
casas particulares se bailó al son 
de la dulzaina y otros instrumen-
tos de aire y cuerda. 
Cuantos vecinos bajaron al men-
cionado barrio subieron satisfe-
chos del comportamiento de aque-
lla barriada. 
Hubo disparo de bombas y co-
hetes a todo pasto y la alegría no 
decayó, apesar del frío reinante, 
hasta las primeras horas de hoy. 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitó al señor go-
bernador civil el presidente de esta 
Diputación don Ramón Segura. 
— Se expide pasaporte para la 
República del Salvador a favor de 
don Joaqnin Morraz Caro, presbí-
tero de Samper de Calanda 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en Ca-
ja, por los conceptos que se expre-
san, las siguientes cantidades los 
Ayuntamientos que igualmente se 
indican: 
Por aportación forzosa: 
Piedrahita y Colladico, ITS^O 
pesetas, 
Pozuel del Campo, 575'50 
Sarrión, 999. 
Por cédulas personales: 
Nueros, 191'57. 
Ejulve, 1.063-95. 
La Zoma, 149'58. 
Hacienda 
El alcalde de Ferreruela envía, 
para su aprobación, el presupuesto 
municipal ordinario del año ac-
tual. 
— El de Gargallo lo devuelve rec-
tificado, 
— El de Castellote remite, tam-
bién para su aprobación, el presu-
puesto carcelario. 
— Don Ramón Eced Gómez, ofi-
cial del Catastro de esta provincia, 
ha sido ascendido al cargo de ofi-
cial primero, 
— Ha sido nombrado oficial del 
mencionado Catastro don Rafael 
Vergara, 
Sección administrativa 
de Primera Enseñanza 
Se nombraron maestros interi-
nos de las escuelas de Vinaceite, 
Orihuela del Tremedal y Bello a 
doña Lucía Navarro, don Cayetano 
Mir, doña Mercedes Rodríguez, do-
ña María de la Fe Guillén y don 
Amado [Casinos, respectivamente. 
Se posesionaron de ellas ios se-
ñores Casinos, Navarro, Guillen y 
Rodríguez. 
Ayuntamiento 
Esta tarde se reúne la Comisión 
de Gobernación, a l?s siete, para 
despachar asuntos de su compe-
tencia. 
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—María Emerencia-
na León Sánchez, hija de Telesforo 
y Juana, 
Defunción.—Domingo ,G ó r r iz 
Górriz, de 68 años de edad, casa-
do, a consecuencia de caquexia. 
Plaza de Emilio Castelar, 4, 
Inspección Provincial 
de Primera Enseñanza 
Se comunican al Consejo local y 
maestros de Híjar instrucciones so-
bre el funcionamiento de las clases 
de adultos, 
— El Consejo local de Hinojosa 
de Jarque, comunica haber seña-
lado como días de vacaciones el 28 
de Octubre, el 20, 21 y 22 de Enero 
y el 2 de Julio. 
— Se cursa favorablemente infor-
mado el expediente para la cons-
trucción de escuelas en el barrio 
de Concud, de esta población, en 
el sentido de que el Estado con-
ceda 20.000 pesetas. 
— Han sido propuestos para di-
rectores de las escuelas graduadas 
de Mosqueruela, Andoira, Valde-
algorfa y Calamocha a los maes-
tros don José Roca Albert, don Ma-
nuel Hernández, don Joaquín San-
cho y don Agustín Vicente, respec-
tivamente, y para las de niñas de 
Mora de Rubielos, Calamocha y 
Valdealgorfa, doña Luisa del Valí 
doña Guadalupe Lóseos y doña 
Emilia Redón, respectivamente. 
monui 
José Torán 
de la Rad 
Suma anterior, 32,04ri0 
TERUEL 
Don Rogelio M a r t í n 
Blesa . . . . . . 
Don Sergio Miguel . . 
Señora Viuda de Hurta-
do y familia . . . . 
Don Fernando Sánchez 
Calderaro 
Colegio Oficial de Prac-
ticantes . . . , , 
Don José María,Hernán-
dez Gaona . . . . 
Don Fabián Navarrete 
Dobón 
Don Faustino Berzosa 
Lorente 
Señora Viuda e Hijos de 
J. Torán 
Don Fermín Montón. . 
» Filomeno Laguía . 
» Marcial Laguía . . 
Círculo Mercantil. . . 
Don Ricardo Atrián Za-
pater lOO'OO 
Doña Purificación Jor-
dán . . . . . . . 
Don Ricardo José Olive-
rio Atrián 
Don Luis Atrián Jordán. 
» Miguel Atrián Jor-
dán 
Doña Purificación Atrián 
Jordán 
Doña María Izquierdo , 
Don Ignacio Estevan . 
Varios obreros. , . . 
MADRID 
Teledinámica Turo len-
se S. A. . . . . , 1 OOO'OO 
Familia Torán . . . . lO.OOO'OO 
FORMICHE 
Don Julio Valero de Ber-
nabé 25'00 
OLBA (Los Villanuevas) 
Don Emilio López As-
pas . . . . . . 
OLBA 
Don Cayetano Hernán 
dez . . , . . , 
Don Iluminado Muñoz 
» Agustín Jarque. 
» Marcelo Doñate 
» Saturnino Torán 
» Lucio Hernández 
» José María Doñate 
» Cristóbal Muñoz 
» Roque Moya. . 
ALBENTOSA 
Don Vicente Pérez . . 
25*00 
S'OO 
25'00 
6'00 
25*00 
20^0 
15*00 
25'00 
500*00 
5*00 
5*00 
50*00 
100*00 
100*00 
50*00 
25*00 
25*00 
25*00 
2*00 
250*00 
102*00 
Servicio telegráfico 
del 
B A N C O HISPANO AMERICAM 
Fondos públicos: 
Interior 4 % - • 
Exterior 4 % ^ 
89'5o 
^ ' O O 
Amortizable 5 % 1920 
50/O1917 . 
5 % 1927 con 
Id. 
Id. 
impuesto 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . , , , 5^3 
85*50 
83'25 
95'7| 
159'0o 
OOO'OO 
lóO'OO 
4O'50 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias,. . 
Explosivos 
Tabacos 
Telefónicas preferentes 70[( 
Monedas: 
Francos 47^  
Libras 
Dollars ^ 
OOO'OO 
102'00 
nvento trascendental 
10*00 
10*00 
10*00 
10*00 
10*00 
10*00 
25*00 
25*00 
10*00 
S'OO 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILUS 
Sin piedra :-: :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Apartado 12.028 
M A D R I D 
Constructores 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo^ 
se está efectuando para conste 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel, 
Vuestras ofertas a Pablo litrillas, 
25*00 
Suma y sigue. 44,726*10 
Primario de leruel 
Los exámenes p a r a aquellos 
alumnos de esta Escuela Normal 
que tengan pendiente de aproba-
ción asignaturas del primero y se-
gundo cursos de la carrera del 
plan de 1914 así como a los que les 
falten una o dos asignaturas para 
terminar sus estudios, empezarán 
el día 26 del mes actual, a las nue-
ve de la mañana. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de ía ma-
drugada 
De la provincia 
A \ U T IE 
Por haber cesado en el negocio 
se venden: 
1 G. M. C. para 20 plazas. 
1 Renault » 24 » 
2 Hispanos 15;20 14 » 
1 Chevrolet para 14 » 
PARA TRATAR: 
Hermelando Bayo 
Rubielos de Mora 
Calamocha 
A las once y treinta minutos áe 
la noche del día 15 del actual, cun-
dió la alarma de fuego en esta po-
blación. 
Bien pronto supo el vecindario 
que la casa siniestrada era el alma' 
cén de carpintería del vecino p!0 
Domínguez, y a ella marchó dis-
puesto a contribuir con su ayu 
en evitación de que el fuego caU' 
sase los males que, debido al vi^ 
to reinante y proximidad de hac^ 
das se temió en los primeros ^ 
mentos, J 
Afortunadamente, el auxilio 
autoridades y vecinos dió e l » . 
apetecido y bien pronto q^do s 
focado el fuego, # 
El Juzgado realiza las oportu" 
gestiones para ver de cons^ 
aclarar la causa del siniestro 
lorar las pérdidas habidas, í 
parecen ser muy excesivas, 
Montalbán 
La Benemérita de este 
nunció, en el kilómetro * ^ R P 
carretera de Aícolea d ^ anJ/ 
Tarragona, a los chofers I* Í 
nares Martínez, y Agustín 
Salas, vecinos de Teruel y Se^ ^ 
respectivamente, por ^ t a * 
tículo 114 del R e g l a m e n t ó l e ^ | 
portes al conducir viajeros 
coches, , 
La denuncia ha pasado 
niero-jefe de Obras p ú b l i ^ ' 
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I Gobierno, reunido en Consejo, acuerda crear 
ciaría en nuestras posesiones de Afric 
una Peniten 
ental 
(oiiseifl ii! miiiislus n \m\i 
Se aprueban dos proyectos de Ley 
de Justicia 
Madrid. A las seis y media dió 
comienzo el Consejo de ministros, 
en el palacio de Buenavista. 
Al entrar, dijo el ministro de la 
Gobernación a los reporteros que 
había ocurrido un accidente ferro-
viario en la estación de Cetina, 
resultando diez y siete heridos y 
dos muertos, uno de los fallecidos 
toibía sido un guardia civil que iba 
de escolta en el tren; su campañe-
ro, también se hallaba herido. 
Otro de los muertos en el cho 
qac era un polizón que viajaba 
sin billete en una garita de tren. 
El ministro de Obras públicas 
les dijo a los periodistas que es-
taba completamente comprobado 
que el accidente ferroviario había 
sido casual, ordenando que se in-
coara el oportuno expediente, pa-
ra depurar responsabilidades. 
El ministro de Justicia señor A l -
bornoz, anunció que llevaba un 
proyecto de Ley, modificando la 
de tenencia ilícita de armas y otro 
creando una penitenciaria en el 
AHca Occidental, que será esta-
blecida en Annobón o Río de Oró. 
Respecto a la combinación de 
magistrados, jueces y fiscales les 
dijo que mañana la facilitará en 
parte, pues se trata de la combina-
ción judicial más extensa que se 
ha hecho desde e) año 1912. 
Terminó el Consejo de minis-
tros poco después de las diez y 
media de la noche. 
Nota oficiosa 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de ministros cerca de las diez y 
media, fué facilitada la siguiente 
nota oficiosa de los asuntos traía-
dos en el mismo, 
Justicia.—Proyecto de Ley mo-
dificando la de tenencia ilícita de 
armas, de fecha 9 de Enero de 
1952. 
Decreto creando una Penitencia-
ría en el Africa occidental Española 
en Annobón o Río de. Oro. 
Hacienda.—Distribución de fon 
dos para obligaciones del mes ac-
tual. 
Agricultura.—Decreto aproban-
do expedientes de intensificación 
de cultivos en la provincia de To-
ledo. 
El ministro informó al Consejo 
de los acuerdos- adoptados para 
resolver el problema del paro obre-
ro en la provincia de Caceres. 
Obras públicas.—Estableciendo 
nuevas normas ípara el ingreso 
Por oposición en las escuelas de 
Auxiliares que en lo sucesivo se 
efectuará a base del conocimiento 
de la taquigrafía y de la mecano-
grafía, siendo la de velocidad la 
Prueba eliminatoria. 
Otro nombrando para el gabine-
^ de acceso de Madrid a don Juan 
^egrín, secretario de la Ciudad 
Universitaria en atención a su pro-
vecto de enlace del nuevo acceso 
a carretera de Coruña a través 
^ 1 Parque Metropolitano y de el 
<JE Pablo Iglesias con la barriada 
ae Cuatro Caminos. 
el ministro dió cuenta de sus 
piones acerca de la Compañía 
eíroPolitana para conseguir que 
eomefa con la máxima urgencia 
lia ie Ii 
mi 
í! 
la construcción de las nuevas lí-
neas Sol Barrios bajos. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—Esta noche, como de 
costumbre, los periodistas se en-
trevistaron con algunos ministros, 
a los que rogaron les facilitasen 
notas ampliatorias de la que se 
facilitó a la Prensa a la salida del 
Consejo de ministros celebrado en 
Guerra, sobre lo tratado en la re-
unión ministerial. 
Se sabe que el asunto más im-
portante que el Consejo abordó fué 
el referente al estado social de las 
provincias de Càceres y Badajoz 
en las que parece ser que se nota 
alguna agitación. 
Este asunto fué estudiado por 
los ministros, teniendo a la vista el 
informe que recientemente entregó 
al Gobierno el gobernador general 
de Extremadura, señor Peña Novo 
En dicho informe se hace cons-
tar-que entre los elementos cam-
pesinos extremeños reina gran i n -
quietud ante la tardanza en aplicar 
la Reforma Agraria en aquella re-
gión, pues temen los labradores 
extremeños que pueda sobrevenir 
un cambio político que dé al traste 
con la aplicación de la referida 
Ley. 
El informe señala la convenien-
cia y aún la necesidad de dar la 
máxima celeiidad a los trabajos 
necesarios para implantar en Ex-
tremadura los preceptos de la Ley 
Agraria. 
El Gobierno, después de oir el 
parecer del ministro da la Gober-
nación señor Casares Quiroga, y 
el ministro de Agricultura señor 
Domingo tomó acuerdo en este 
sentido. 
Se han reunido los técnicos con, 
el ministro de Agricultura y el go-
bernador general de Extremadura 
para resolver el asunto. 
Otro de los acuerdos adoptados 
por el Gobierno en el Consejo de 
anoche fué el de que cuanto antes 
tome posesión de la Alta Comisa 
ría de España en Marruecos el ac-
tual gobernador de Barcelona se-
ñor Moles. 
Se espera que mañana llegarán 
varias personalidades catalanas 
las cuales conferenciarán con el 
ministro y quedará resuelto este 
asunto. 
Se dió cuenta a los ministros de 
una comunicación del Banco de 
España en la que dicho establci-
miento pone a disposición del Go-
bierno 40.000 pesetas para que 
sean distribuidas en concepto de 
premio entre los agentes de la au-
toridad que se hayan distinguido 
durante los últimos sucesos revo-
lucionarios en la defensa del orden 
público y de la paz y tranquilidad 
social. 
Quedó también aprobado el pro-
yecto de Ley que el señor Albor-
noz presentará a las' Cortes para 
modificar en sentido más restricti-
vo y severo la actual Ley de tenen-
cia ilícita de armas. De este pro-
yecto de Ley no se ha facilitado a 
la Prensa detalles porque en breve 
será presentado a las Cortes en 
unión del que se ha aprobado ya 
Oolaneito a los Corles 
Madrid. — Hoy celebró sesión 
plenària la Comisión de Pesponsa-
bííldades. 
Presidió el señor Cordero. 
La ponencia nombrada para dic-
taminar acerca de las responsabi-
lidades que se derivan de la cons-
trucción del ferrocarril Ontaneda-
Calatayud y de las que emanan de 
la construcción de la línea férrea 
Baeza-Utiel, tiene ya redactados 
ambos dictámenes. 
Estos serán presentados en bre-
ve a las Cortes. 
Falta por dictaminar el asunto 
referente a las responsabilidades 
por el contrato que el Estado firmó 
con la Telefónica. 
Ante la subcomisión que entien-
de en el asunto referente al pisto-
lerismo, declaró hoy el general 
Ripoll. 
Era éste gobernador militar de 
Valencia en los días que ocupaba 
la Capitanía general de la tercera 
región el general Primo de Rivera. 
También declaró ante la sub-
comisión de referencia el general 
Vallejo y el teniente coronel de la 
Guardia civil señor Blanco. 
Lo que dice el presidente de 
Ja FIRP 
Madrid.—El presidente del Co-
mité directivo de la Federación de 
Izquierdas señor Galarza, ha ma-
nifestado que el Comité se reunirá 
unos días antes que las Cortes se 
abran. 
El Comité repartirá entre sus 
miembros los proyectos de Ley 
para que la FIRP los estudie. 
Después se dará cuenta a los 
miembros de la Federación del cri-
terio que han de defender en el sa-
lón de sesiones cuando se discutan 
los dictámenes respectivos. 
para modificar la Ley del jurado 
en el sentido de que éste no en 
tienda en los delitos cometidos por 
medio de explosivos. 
El otro proyecto presentado por 
el ministro de Justicia, es el refe-
rente a la creación de un estableci-
miento penal en nuestras posesio-
nes d<il Africa Occidental. En bre-
ve marchará una comisión a Río 
de Óro y a la Guinea española pa-
ra estudiar el terreno y condicio-
nes climatológicas más adecuadas 
para emplazar la Penitenciaría. 
Acerca de las gestiones hechas 
por el ministro de Obras públicas 
cerca de la Compañía Metropolita-
na para que con urgencia empren-
da la construcción de la nueva lí-
nea Sol-Barrios bajo, se sabe, que 
se ha dado a la citada empresa un 
año de plazo para empezar las 
obras. 
No se trató en Consejo de medi-
das de represión contra los auto-
res y provocadores de los pasados 
sucesos revolucionarios. 
El momento po-
lítico actual 
Cómo lo ven 
lino Domingo y 
yo Vülanova 
Madrid.—Hab'ando con los p|.'-
riodistas el ministro de Agricultura 
don Marcelino Domingo y refiriéa 
dose al momento político acfu il 
expuso su creencia de que en I.is 
elecciones de Abril las izquierdWs 
triunfarán netamente, pues irán a 
ellas unidas y disciplinadas. 
Añadió que una vez federadas 
las izquierdas habrá llegado el mo-
mento de pensar en solidarizarse 
con los socialistas. 
Dijo que la República tiene auto-
ridad para imponerse y reducr a 
sus enemigos. 
El nuevo régimen ha heredado 
muchos vicios de la Monarquía 
entre ellos la incultura de las ma-
sas. 
• 
Refiriéndose después a la Esque-
rra y al señor Maura dijo que éste 
tiene que refrenar mucho y aquélla 
contará siempre con su concurso 
para todo lo que redunde en bien 
de Cataluña, 
Royo propugna por una amplia 
alianza de derechas 
Madrid.—Respondiendo a una 
alusión del señor Maura en el dis-
curso pronunciado recientemente 
en Madrid con motivo del aniver-
sario de la fundación del partido 
conservador, el señor Royo dice 
hoy en «A B C» que él no piensa 
separarse de la minoría agraria. 
Juzga que es preciso una amplia 
concentración de todas las dere-
chas españolas desde el señor Lc-
rroux a Lamamié de Clairac, pa-
sando por Maura para oponerse a 
la ola anárquica que avanza ame-
nazadora y pretende destruir los 
cimientos de la actual sociedad. 
En el Ministerio de la Goberna-
ción 
Madrid.—Hoy estuvieron los pe-
riodistas en el Ministerio de la Go-
bernación recibiéndolos el secreta-
rio del señor Casares Quiroga. 
Este les comunicó que en Barce-
lona se han practido hoy más de-
tenciones. 
Interrogado por los periodistas 
sobre la veracidad de la noticia de 
haber sido objeto de malos tratos 
en la Jefatura de Policía de Barce-
El gobernador de Barcelona ordena 
la detención de un chófer 
Este recorría en taxi los garages cursando 
órdenes secretas 
Barcelona.—El gobernador civil 
ha manifestado a los periodistas 
que ha ordenado la detención de 
un chófer, que conduciendo un taxi 
recorre los garages circulando ór-
denes secretas para que el día 19 
declaren la huelga los conductores 
de autos. 
Añadió el señor Moles que en 
Sallén han entrado á l trabajo la 
mayoría de los obreros y solamen-
te un grupo de 30 continúa la 
huelga. 
Diligencias judiciales 
Barcelona.—El juez especial que 
entiende en los sucesos pasados 
tomó hoy declaración al herido 
apellidado Guillamón y al ruso que 
fué detenido el día 8 del corriente. 
Arabos se ratificaron en sus an-
teriores declaraciones. 
lona el detenido García Oliver, 
dijo que se resistía a dar crédito a 
esta noticia pues el ministro tiene 
prohibido terminantemente a los 
agentes maltratar a los detenidos. 
Y añadió: 
—Yo creo que la única finalidad 
de estas noticias es desprestigiar a 
la auridad. 
La ola de frío 
Madrid.—Hoy hizo un frío inten-
sísimo. 
Por la mañana comenzó a nevar 
y ha durado la nevada por espacio 
de nueve horas. 
No se recuerda aquí otra nevada 
tan grande como ésta desde hace 
seis años. 
La temperatura es muy baja. 
La Junta de relaciones culturales 
Madrid.—Esta mañana estuvo 
reunida en el Ministerio de Estado 
la Junta de relaciones culturales, 
con su presidente don Ramón Me-
néndez Pidal. 
En la reunión se trató de inten-
sificar la expansión cultural con 
los países hispano-americanos. 
T E J I O O S Y C O N F E C C I O N E S 
José M.a Hernández. - TERUEL 
n 
Luis Alonso Fernández 
Abogado 
Plaza de Carlos Castel, 1 TERUEL V 
Esta Casa continúa vendiendo con gran éxito 
las grandes partidas de BLUSAS y JERSEYS, 
últimos modelos, 
A M I T A D D E P R E C I O 
Aproveche esta oportunidad. 
Muy pronto, SEDAS a precios de percales. 
SIEMPRE SALDOS PRECIO FIJO 
También han prestado declara-
ciones ante el mismo Juzgado José 
Costas y Juan Torrent, el primero 
de los cuales, se dice, que fué e! 
que alquiló la casa de la calle de 
Mallorca en la que se descubrió 
una fábrica de explosivos. 
Parece que Costas negó el hecho 
y su declaración coincide con la 
prestada por el dueño del inmueble 
que daba como señas del individuo 
que firmó el contrato del alquiler 
su elevada estatura y fortaleza físi-
ca, señas que no coinciden con las 
de Costas. 
En cuanto a las cartas proceden-
tes de Rusia que se encontraron en 
poder de este detenido ha declarado 
que no le pertenecen sino que son 
de un amigo que se cartea con una 
señorita que marchó a Rusia y este 
amigo se las dió a guardar. 
De todas formas parece ser que 
el juez procesará a este detenido 
por tenencia ilícita de armas. 
En cuanto al detenido Torrent, 
el juez no ha encontrado indicios 
racionales de culpabilidad y no ha 
podido decretar su procesamiento, 
por lo cual ordenó su libertad, pe-
ro ha quedado detenido por haber-
se encontrado en su poder folletos 
anarquistas. 
Noticias de Cádiz 
Cádiz.—En Casas Viejas han si 
do denidas once personas. 
Todas ellas pasaron a la cárcel 
de Medina Sidonia. 
Entre los detenidos figura un 
empleado de arbitrios del Ayunta-
miento d"? Casas Viejas, 
Ante el juez que entiende en los 
sucesos ha comparecido el alcalde 
pedáneo de Casas Viejas. 
También ha sido detenido hoy 
Enrique Hermoso (a) Corneta ac-
tor de la agresión de que fué obje-
to un agente de Vigilancia. 
Ha regresado a Madrid la com-
pañía de guardias de Asalto llega-
da con motivo de los pasados su-
cesos. 
Para resolver la crisis de trabajo 
Zarag-oza.—Hoy salió para Ma-
drid una comisión integrada por el 
alcalde, un concejal, el presidente 
de la Económica Aragonesa y re-
presentantes de las demás fuerzas 
vivas de la capital. 
El objeto de su viaje es el de 
exponer al Gobierno el grave pro-
blema de la crisis de trabajo y ver 
de que aquél facilite obras para 
resolver el paro forzoso de gran 
número de obreros. 
¿Desea que sus artículos sean 
conocidos en toda la provincia?; 
Anuncie usted en A C C l O t y 
- — L·LÍ Vidb 
¡ANUNCIANTES! 
Este periódico es el único diario de ia pro-
vinclo. Paro tarifas y presüpuestos, en ia 
Administración del mismo.-Temprado, 11. 
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C O M E N T A R I O S 
En esta jornada última de los en-
cuentros fuera de sus terrenos de 
os tres equipos que marchan a ln 
cabeza de la clasificación, los tres 
clubs destacados en la primera di 
visión han salido con bien de la 
prueba, y dos de elios, el Madrid y 
el Athlétíc bilbaino, con la máxima 
brillantez, al llevarse los dos pun-
tos del encuentro con tanteos ro-
tundos. Además el Madrid y el 
Athlétíc se benefician del empate 
de las Corts que resta un punto a 
cada uno de los equipos, más des-
de luego al Barcelona que ha des-
aprovechado la ventaja de jugar 
en su casa. 
Estamos en la penúltima jornada 
de la primera vuelta, y nada hay 
decidido todavía. Continúan con 
todas sus posibilidades el Español, 
el Madrid, y el Athlétíc. Un poco 
atrasado se queda ya el Barcelona 
pese a su brillante victoria de la 
otra tarde en San Mamés, y sigue 
el Español siendo el único club en 
la Liga que no conoce la derrota. 
No es ninguna sorpresa que el 
Madrid v el Athlétic triunfaran en 
sus dos partidos respectivamente, 
pero sí lo es, sobre todo en el caso 
del Madrid, el convicente tanteo al-
canzado frente al Arenas. No hay 
que olvidar que el equipo madrile-
ño no se había distinguido por su 
facilidad en marcar tantos en los 
partidos que ha jugado fuera de 
Chamartín, y ahora en una sóla 
tarde totaliza un mayor número de 
goles que en sus tres desplazamien-
tos anteriores. Y el desconcertante 
Athlétic que decepciona a sus par-
tidarios en San Mamés, confirma 
su brillante campaña en provincias 
con este magnífico resultado de 
Mestalla. No es solo el Norte por 
lo visto lo que le es propicio, por-
que también a orillas del Medite-
r ráneo sabe vencer con facilidad. 
Realmente el Athlétic ha echado 
por la borda el afianzarse en el pr i -
mer puesto con esas dos derrotas 
en San Mamés, que no se explica 
uno tan fácilmente, cuando se le 
ve ganar fuera sin dificultad "algu-
na. En el caso de Mestalla le ha 
debido de sentar bien su aclimata-
ción de la última semana, por tie-
rras levantinas. Con el ensayo de 
puesta a punto del equipo en el 
encuentro en que, al parecer nc 
hubo ningún interés en ganar fren 
te al Hércules. 
Entre las dos mitades de la tabla 
de clasificación, queda aislado e^  
Betis, que ha perdido mucho terre-
no de unirse a los cuatro grandes 
clubs históricos, con su empate de' 
anterior domingo en su terreno del 
Patronato, y con esta derrota re-
ciente ante el Alavés. Y tenemos la 
sorpresa en la primera División de 
un colista nuevo. El equipo de Vi-
toria lia cedido el puesto al Valen-
cia, con la misma puntuación am-
bos. Y que el Rácing ha de pesar 
en el Sardinero como pudimos 
3preciar el otro día en Chamartín, 
ahí está esc resultado último frente 
al Donostia de siete a uno. 
» -» » 
Divertida y complicada la mar-
cha del torneo en la Segunda Di-
visión. Aquí no hay ningún club 
que destaque y se imponga clara 
mente sobre los demás. Hubo un 
momento en que pareció que el 
Oviedo demostraba un mayor cla-
se, pero su deficiente actuación el 
domingo en el Stadio Metropolita-
no, ha echado por tierra este juicio 
favorable al club asturiano. Tan 
reñida anda la lucha en ^sfa Divi -
sión, que del primer clasificado al 
séptimo no hay más diferencia qu¿ 
«dos puntosa ¡Cualquiera se a fc-
ve a pronosticar el posible vence-
dor! 
Y los tanteos no pu.'den ser más 
copiosos. El equipo vencido ayer 
ampliamente, vence a su vez con la 
misma rotundidad en cuanto juega 
en su terreno. Así podemos obser-
var que el Unión, primero de la 
clasificación y único equipo derro-
tado en Sequiol, se desquita ense-
guida de este descalabro con una 
paliza descomunal al Murcia que 
hasta el pasado domingo ocupaba 
el segundo puesto. 
Un Deportivo coruñés que en-
cajó más de la media docena de 
tantos hace bien pocos días ante el 
Osasuna, venga enseguida esta ca-
tástrofe con un palizón mayúsculo 
al Celta. Realmente no hay manera 
de atar cabos en la Segunda Divi-
sión. 
El Sporting excelentemente situa-
do en un segundo puesto ahora ha 
sufrido el fuerte contratiempo de 
quedarse sin uno de sus mejores 
delanteros, Herrerita, en un partido 
que no revestía ninguna importan-
cia para él. Y es verdaderamente 
un percance serio para el club as-
turiano, porque este jugador com-
pletaba admirablemente su línea de 
ataque, que según todas las refe-
rencias que poseemos, era la me-
jor de la Segunda División. 
Gana terreno el Athlétic madri-
leño con esta victoria decisiva so-
bre el Oviedo, y aunque ocupando 
todavía un séptimo lugar tiene tan-
tas probabilidades como el que más 
de ganarse el ascenso, porque co-
mo ya indicamos anteriormente, 
sólo son los dos puntos que le se-
paran del primer clasificado. 
NOTI-SPORT 
ción de Zamora mientras duró ia 
presión vasca, y el buen juego de 
Regueiro en el segundo tiempo. En 
la primera parte el Madrid marcó 
un tanto por medio de Olaso. En 
la continuación marcaron los ma-
drileños Olivares dos, Regueiro y 
Eugenio. Cuando el partido finali-
zaba Irisndo salvó el honor d» 
Arenas de un buen tiro. Se lesio 
naron el madrileño Leoncito y e 
guechotarra Mcnchaca.EI arbitraje 
de Vilalta bueno. 
EN VALENCIA.—El equipo t i -
tular perdió por cinco tantos a uno 
en un partido que arbitró bien el 
catalán Arribas. Mestalla resgistró 
nna excelente entrada. Los cam-
peones de España obtuvieron una 
gran victoria que habrá que acha-
car no tanto a sus propios méritos 
como a la deficiente labor de los 
medios merengues. Dos tantos se 
marcaron en el primer tiempo. Am-
bos para el Athlétic, obra de Bdta 
e Iraragorri. Se lesionó Cano y í u é 
sustituido por Nebot. En la según 
da parte continuó el dominio de los 
bilbaínos que se anotaron tres go-
les más obra de Gorostiza y Uribe. 
El único tanto valenciano se pro-
dujo en el último «minuto marcado 
por Navarro al lanzar un penalty. 
EN BARCELONA, el Español 
empató a un tanto con el Barcelo-
na. Por la excesiva aglomeración 
de público cuando se jugaba el se-
gundo tiempo se rompió la valla 
que separa las graderías general c 
interior detrás de una de las porte-
rías y un centenar de espectadores 
de aquélla cayeron sobre la de ésta 
resultando cinco o seis lesionados. 
Durante el encuentro dominaron 
más los azulgranas con mejor técni 
ca. Los dos goles se consiguieron en 
el segundo tiempo. El del Español 
por Prat, y el del Barcelona por 
Elguera al rematar un saque de 
esquina. El partido fué de po-
bre calidad. Abitró con defectos 
Espinosa. 
SEGUNDA DIVISIÓN 
EN MADRID, en el Stadiun Me-
tropolitano el Athlétic derrotó al 
Oviedo por tres tantos a cero. La 
superioridad de los madrileños fué 
absoluta. En sus líneas reaparecía 
Rubio que hasta que sufrió la rotu-
ra de una ceja, tuvo buena actua-
ción. Defraudó el equipo ovetense 
en el que su línea delantera no pu-
do demostrar su eficacia perfora-
dora. En el primer tiempo los ma-
drileños consiguieron dos tantos, 
obra de Buiria y Guijarro. En la 
segunda parte, Amunarriz afianzó 
la victoria. Arbitró imparcial Me-
dina. 
EN 1RUN, el titular derrotó por 
nueve tantos a uno al Murcia. Los 
forasteros después de defenderse 
en los primeros momentos, termi-
naron por entregarse a discreción. 
La causa de la derrota es achica-
ble al portero Elzo. que tuvo una 
actuación muy deficiente. Los tan-
tos irundarras fueron marcados 
por este orden y por los siguientes 
jugadores: Elicegui, Altuna, Elice-
gui. Cajo (2) y el murciano Luque 
en el primer tiempo. En la segund. 
parte, marcaron Elicegui, Cajo, 
Arana y Elicegui. Arbitró bien 
Elorza. 
EN SEVILLA, el titular batió al 
Osuna por 3 tantos a 1. Fué un 
partido sin pena ni gloria, que ar-
britró el valenciano Juanedas. En 
el Osasuna únicamente destacó lá 
delantera. Su único tanto fué con-
seguido por el defensa Muguiro 
que acudió al remate de un saque 
de esquina. Los tantos del Sevilla 
los marcaron Alfaro y Ventolrá (2 
EN CORUÑA, el Deportivo ba 
tió a su eterno rival el Celta por 
tantos a 2, El campo de Riazor 
estaba completamente encharcado 
El Deportivo jugó con varios re 
servas que dieron un rendimien 
tan eficaz como los titulares. Los 
goles de los coruñeses los marca 
ron Triana, Devel, León y Fuente 
en el primer tiempo. Y Fuentes 
León y Triana en la segunda par 
te. Los dos tantos vigueses fuero 
obra de Nolete y Machicha. Fue 
ron expulsados el coruñés Dcve 
el céltico Rey y se retiró lesionado 
al portero coruñés Lilo. Arbitró 
regularmente Casterlenas Laabun 
dancia de goles compensó la defi 
ciencia del juego. 
EN GIJON, el Sporting se des 
embarazó con facilidad del CasU 
llón por seis tantos a uno. El en 
cuentro fué arbitrado acert idamen 
te por el vizcaíno Vallana. Los as 
turianos no tuvieron que empL-ar 
se en ningún momento, y la not 
lamentable la dió Herrerita, que se 
lesionó. En el primer tiempo mar 
carón Herrera, Herrerita y Pena 
de penalty. En la continuación vol 
vió a marcar Herrera dos goles 
El tanto del Castellón fué conse-
guido por Angelillo en una esca-
pada. 
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S Aparatos de las más acreditadas mar-
cas, en 5-6-7-9-11 y 12 lámparas 
Precios increíbles, desde 490 pesetas 
• Garantizada la selectividad mayor, ob 
tenida en la práctica 
GRAN ALCANCE Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
. • 
• 
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Venta a plazos y ai contado 
G A R A G E ARAGÓN 
Paseo de Galán y Garda Hernández 
T E R U E L : - : Teléfono 152 
aaaaaa*aaaamamnss@u*aaa9'vmaaaamaam 
PRIMERA DIVISION 
EN SANTANDER el Rácing de-
rrotó al Donostia por siete tantos 
a uno. Fué un partido demasiado 
rotundo en el resultado, y al que 
los críticos donostiarras no van 
a saber como justificar. Ya en el 
primer tiempo se impusieron los 
montañés que marcaron cinco tan-
tos. Fueron sus autores Oscar Té-
lete, dos. Cisco y Oscar de penalty 
por este orden. En la segunda par-
le, en otro penalty volvió a marcar 
Oscar, y consiguió el último tanto 
Télete. El único gol donostiarra fué 
çbra de Tolete. Arbitró bien Mel-
cón. En el equipo vasco sólo se 
salvó Marculeta. 
EN VITORIA el Deportivo Ala-
vés se desembarazó del Betis de 
Sevilla por dos tantos a uno.'Arbi-
tró el partido perfectamente el ara-
gonés Ostalé. Los dos goles de la 
victoria fueron conseguidos por 
David e írureta. El partido se ca-
racterizó por la deficiencia en el t i -
ro de las dos delanteras. El primer 
tiempo término uno a cero. 
EN BILBAO, el Arenas de Gue-
cho sucumbió frente al Madrid por 
cinco tantos a uno. En el partido 
brilló el entusiasmo de los arene-
ros en la primera parte, la actua-
Venta de carbones minerales 
- :-; al mayor y menor :-; -
H ¡ ¡ o d e M i g u e l M o t e o 
AVENIDA DE LA REPUBLICA, 37 
Carbón Asturiano . . 
» Inglés. . . . 
» Cock de Gas . 
TELEFONO 46 
J G E P F C Ps. 
Campeonato Nacio-
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
D. Alavés, 2—Betis, 0. 
Arenas, 1—Madrid, 5. 
Valencia, 1—Athlét'c, 5. 
Rácing, 7—Donostia, 1. 
Español, 1 —Barcelona, 1. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs 
1 Español. . 
2 Madrid. . 
3 Athlétic B. 
4 Barcelona. 
5 Betis. . . 
6 Rácing. . 
7 Donostia . 
8 Arenas. . 
9 D. Alavés. 
10 Valencia . 
SEGUNDA DIVISION 
Resultados: 
Athlétic M. 3—Oviedo, 0. 
Sporting, 6 - D . Castellón, 1. 
D. Coruña, 7-Celta, 2. 
Sevilla, 3—Osasuna, í . 
Unión, 9—Murcia, i. 
C L A S I F I C A C I O N 
6 2 0 16 5 14 
6 1 1 28 8 13 
6 0 2 25 10 12 
4 1 17 11 10 
2 3 14 23 8 
1 5 16 20 5 
1 5 16 28 5 
1 5 12 20 5 
0 6 12 16 4 
2 5 10 25 4 
Clubs G 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
E P F C Ps. 
Erandio.-Erandio,2.Logrofio1 
Huesca.-Huesca, 2-Zav5aQ']. 
Barcelona.—Martinec, 2-Saii 
Palafrugel.-Palafrugel/a-Bad2' 
lona, 1. 3' 
Sabadell.-Sabadoll, 3-Júpiter| 
Valencia. — Gimnástico 2u 
cules, 2. k ' % * 
Elche.—Elche, 3-Levantc. 0 
Murcia.—Imperial, 1-Cieza 3 
Cartagena.—Cartagena, ¿QJ 
nástica, 0. 
Córdoba.—Racing, 
ño. 0. 
2-Ma!agUf, 
Noti-Sport 
S 
deportivas 
0 3 29 16 10 
2 2 33 21 10 
2 2 25 16 10 
1 3 1615 9 
1 3 20 22 9 
1 3 15 20 9 
3 2 3 12 19 8 
3 1 4 25 22 7 
3 0 520 23 6 
Garantizo calidad, procedencia y peso 
Poco consumo-Muchas calorías-Mucho rendimiento-Poco residuo 
r E R U E L Servcio o domicilio 
1 Unión . .; . í 
2 Sporting , . 8 
3 Oviedo . . 8 
4 S e v i l l a . . . 8 
5 D. Coruña. . g 
6 Murcia. . . 8 
7 Athlétic de M. 8 
8 Osasuna . , 8 
9 Celta . . . 8 
10 D. Castellón. 8 1 0 7 11 32 2 
TERCERA DIVISION 
Los resultados de la Tercera Di-
visión, fueron los siguientes: 
Vigo . -Unión , 5 Eiriña, 3. 
Ferrol .-Rácing-Stadium avilesi-
no, suspendido. 
Madrid.-Ferroviaria, 1-Nacio-
nal, 2. 
Valladolid.-Valladolid, 5-Casti-
Ila, 0. 
Tolosa.-Tolosa, 0 Baracaldo, 3. 
Madrid 16. -Er i la Ciudad Uj/. 
versitaria se celebró un interesa^ 
acto deportivo para festejar la 
inauguración del edificio de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 
Asistió el Presidente de la Repú-
blica y otras autoridades acadé-
micas. 
En partido de campeonato de 
basket ball, el Madrid derrotó m 
cluyentemente el Athlétic por 62 j 
14. 
Se disputó la carrera pedestre 
Trofeo Fuertes que fué ganado por 
Rafael Calle, seguido de Carlos 
Blanco. 
En Valencia, en partido á e » , 
peonato de hockey, el Deportivo! 
venció al Alicante por 3 a 0. La 
Residencia al Burriana por unoa." 
cero, y el Marítimo al Sporting por 
a 0. 
En Barcelona se disputó el cam-
peonato de Cataluña de marcha 
atlètica sobre 30 kilómetros, ga 
nándolo Gerardo García que eni' 
pleó dos horas 42 minutos 11 se 
gundos. En el stadiun se celebrí 
un match de athletismo universita 
rio en que se batieron dos record 
de España, el de relevos 4 por 10(1 
estableciéndolo en 1 minuto 38 se-
gundos, y el de relevos olímpicos, 
que fueron hechos en 4 minutos 
veinte segundos. i 
En San Sebastián se disputó el 
cros de Donostia sobre 12 kilóme-
tros. Se lo. adjudicó García, de 
Donostia, en 39 minutos 45 sege-
os. Por equipos venció la G'111 
nástica de Ulia. 
En el Frontón Moderno en uní 
reunión de pelota vasca en la 
participaron los equipos de Gu'" 
puzcoa, Vizcaya y Cataluña, tej' 
minó con el triunfo de los güip| 
coanos en todas las especiad1' 
des. 
En Bruselas, el campeón ^ 10 
pesados Píerre Charles derroto 
los puntos a Vot Tarbi. 
NotiSp^ 
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